




Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah SWT dan shalawat serta 
salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia 
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4. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku ketua jurusan 
dan sekertaris jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta bapak ibu dosen dan 
karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan 
masehat terbaik selama perkuliahan. 
5. Ibu Devi Megawati, M,E.sy selaku Penasehat Akademik yang telah banyak 
memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan. 
6. Bapak Firdaus SH. MH yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki 
dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah 
mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini. 
7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memudahkan penulis dalam 
peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis. 
8. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengelola perpustakaan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum atas Ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai 
referensi bagi penulis. 
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teman-teman PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat), teman-teman BEM, 
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alumni 17 DAR EL HIKMAH dan ITTIHADUL MUSLIMIN, terima kasih 
kepada seluruh management RAJA LAUNDRY dan teman-teman yang penulis 
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sayangi dan banggakan lokal AH1 angkatan 2013 yang telah banyak membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
10. Terima kasih kepada calon sarjana Fak. Dakwah dan Komunikasi Agnes Rizki 
Kurnia yang telah memberikan motivasi, semangat serta berbagi cerita kepada 
penulis yang sangat membantu penyelesaian skripsi ini. 
11. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran dan 
masukannya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. 
Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka 
menjadi amal kebaikan serta mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia dan 
akhirat. 
Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama 
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serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
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